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INTRODUCCION 
El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 
SOBRE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, del material 
bibliográfico ingresado desde 2000 a la fecha,   con la 
finalidad de facilitar la búsqueda de información de las 
colecciones de libros, artículos de revistas que 
ingresaron al CID. 
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LIBROS 
 
ARBITRAJE 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. El arbitraje de consumo, 
10 años de experiencia en el ayuntamiento de Madrid.  
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1996.  88p.  
343.071(46)/A95 
 
EDLING, AXEL. Solución de conflictos. Acceso a la 
justicia. A) la experiencia sueca: el ombudsman del 
consumidor. 
En: Stiglitz, Gabrial A. , DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.269-280 
343.071/S81D/2001 
 
INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO, ESPANA. 
Sistema arbitral de consumo. 
Madrid: Afanias, 2004.  78p.  
343.071(46)/I59S/2004 
 
CONTRATOS 
 
ALTERINI, JORGE HORACIO. Cláusulas contractuales 
abusivas. A) la ley y el juez ante las cláusulas abusivas 
en la contratación predispuesta. 
En: Stiglitz, Gabrial A. , DIR.. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.171-182 
343.071/S81D/2001 
 
ALTMARK, DANIEL RICARDO. Comercio electrónico, 
marco jurídico de internet, dominios, propiedad 
intelectual, contratos, medios de pago. 
Buenos Aires: Depalma, 2001.  291p. Serie: Informática 
y Derecho, aportes de doctrina internacional 
343.0999/A44 
 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, MANUEL; CARDENAS 
QUIROS, CARLOS; GUTIERREZ CAMACHO, WALTER. 
Contrato y mercado.  Lima: Gaceta Jurídica, 2000.  198p.  
346.025/D35 
 
DOMONT NAERT, FRANCOISE; GANDOLFO DE 
STIGLITZ, THIERRE, TR. Las tendencias actuales del 
derecho de contratos con respecto a la regulación de las 
cláusulas abusivas. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.209-221 
343.071/S81D/2001 
 
FERNANDEZ DE ALLENDE, MANUEL. Contratos de 
adhesión y cláusulas abusivas, ilegales o inequitativas. 
En: stiglitz, gabrial a., DIR. Defensa de los consumidores 
de productos y servicios. Buenos Aires, 2001, p.231-237 
343.071/S81D/2001 
 
LAGUINGE, ESTEBAN. Los contratos de crédito ante la 
ley de defensa del consumidor.  Buenos Aires: Abaco, 
2001.  277p.  
343.071/L17/2001 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Los contratos de crédito en 
la legislación brasileña de protección al consumidor. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.321-354 
346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Los contratos de time 
sharing en Brasil y la protección de los consumidores: 
crítica al derecho civil en tiempos posmodernos. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.523-560 
346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. La propuesta de una teoría 
general de los servicios con base en el código defensa 
del consumidor. La evolución de las obligaciones 
vinculadas a los servicios remunerados directa o 
indirectamente. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.131-194 
346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Los contratos de crédito en 
la legislación brasileña de protección al consumidor. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.321-354 
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346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Los contratos de time 
sharing en Brasil y la protección de los consumidores: 
crítica al derecho civil en tiempos posmodernos. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.523-560 
346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Solidaridad en la 
enfermedad y en la muerte: sobre la necesidada de 
acciones afirmativas en contratos de planes de salud y 
de planes funerarios frente al consumidor anciano. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.241-290 
346.024/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO L.. Comercio electrónico; 
documento, firma digital, contratos, daños, defensa del 
consumidor.  Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2001.  331p.  
343.0999/L84C/2001 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. Contratos de larga 
duración. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.79-102 
346.024/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. Contratos de obras y 
servicios. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.103-130 
346.024/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS; LIMA MARQUES, 
CLAUDIA. Contratos de servicios a los consumidores.  
Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2005.  605p.  
346.024/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO L. Comercio electrónico; 
documento, firma digital, contratos, daños, defensa del 
consumidor.  Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2001.  331p.  
343.0999/L84C/2001 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. Una teoría sistemática 
del contrato. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.13-36 
346.024/L84 
 
MARTINEZ ESPIN, PASCUAL. La protección del 
consumidor en el contrato de seguro. 
Murcia: CESCO, 2008.  135p. Serie: Cuadernos 
Temáticos de Consumo 
343.071/M26/6 
 
MERINO ACUNA, ROGER A.. Contratos de consumo e 
idoneidad de los productos y servicios en la 
jurisprudencia del INDECOPI.  Lima: Gaceta Jurídica, 
2008.  207p.  
343.071/M43C/2008 
 
MEZA, LUIS A.. Protección del consumidor de seguros 
en el Perú; comentarios y sugerencias al proyecto de Ley 
N° 174/2000-CR sobre el contrato de seguro. 
Lima: Centro de Investigación en Seguros, 2001.  196p.  
343.071/M49 
 
PINOCHET OLAVE, RUPERTO. 06-Contratos 
electrónicos y defensa del consumidor. 
Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 2001.  306p.  
343.0999/P59 
 
STIGLITZ, RUBEN A. Contratación privada y protección 
al consumidor. 
En: Stiglitz, Gabrial A. , DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.183-208 
343.071/S81D/2001 
 
 
DERECHO PENAL 
 
GARCIA TORRES, MARIA JESUS. La protección penal 
directa de los consumidores en el proyecto de ley 
orgánica de código penal de 1992. 
En: Actas de Derecho Industrial. Madrid, 1994, p.827-
832 
346.048/I/15 
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SOLSONA, ENRIQUE F. Protección penal del 
consumidor. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.245-251 
343.071/S81D/2001 
 
TRIGO REPRESAS, FELIX A. Daños a consumidores y 
usuarios; reparación civil. Tutela penal. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.239-244 
343.071/S81D/2001 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
ARRIGHI, JEAN M. Comercio internacional y protección 
del consumidor (MERCOSUR). A) Estado actual de la 
protección del consumidor en América Latina. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.369-378 
343.071/S81D/2001 
 
AULOY, JEAN CALAIS. La venta a domicilio y la venta 
por correo en el derecho francés. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.161-169 
343.071/S81D/2001 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.  AREA DE SALUD Y 
CONSUMO. Guía del consumidor en vacaciones.  
Madrid: Mateu Cromo, 1996.  95p.  
343.071/A95G 
 
BACHARACH DE VALERA, SOL. Legitimación activa de 
asociaciones de consumidores para entablar la acción de 
cesación. 
En: Actas de derecho industrial. Madrid, 1983.  Vol. 9, 
p.161-171 
346.048/I/9 
 
BENJAMIN, ANTONIO. Derecho del consumidor. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.86-112 
343.071/S81D/2001 
 
BULLARD GONZALEZ, ALFREDO. El derecho a 
equivocarse la protección al consumidor en el Perú. 
En: INDECOPI. IV Curso de políticas de  competencia y 
propiedad intelectual, Programa de extensión 
universitaria.  Lima 28 de enero al 15 de febrero 2002. 
Lima, 2002, p.12 
343.0721/I49/C4/2002 
 
BOURGOIGNIE, THIERRY; GANDOLFO DE STIGLITZ, 
ANA, TR. El derecho comunitario del consumo: 
experiencia y perspectiva respecto de la Europa de 
1993. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.423-456 
343.071/S81D/2001 
 
BRUSICK, PHILIPPE; ALVAREZ, ANA MARIA; HORNA, 
PIERRE M.. Fortalecimiento de instituciones y 
capacidades en el área de políticas de competencia y 
protección del consumidor; casos de Bolivia, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú.  
Nueva York: Naciones Unidas, 2004.  158p.  
343.0721/B85F 
 
BULLARD GONZALEZ, ALFREDO. El derecho a 
equivocarse la protección al consumidor en el Perú. 
En: INDECOPI. IV Curso de políticas de  competencia y 
propiedad intelectual, Programa de extensión 
universitaria.  Lima 28 de enero al 15 de febrero 2002. 
Lima, 2002, p.12 
343.0721/I49/C4/2002 
 
BUSTO LAGO, JOSE MANUEL; ALVAREZ LATA, 
NATALIA; PENA LOPEZ, FERNANDO. Reclamaciones 
de consumo; derecho de consumo desde la perspectiva 
del consumidor.  Madrid: Aranzadi, 2005.  1118p.  
343.071/B96/2005 
 
CABALLERO SANCHEZ, ERNESTO. El consumidor de 
seguros: protección y defensa. 
Madrid: Mapfre, 1997.  371p.  
343.071/C13 
 
CALFEE, JOHN E. Cigarrete adversiting, health 
information and regulation before 1970.  Washington: 
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Bureau of Economics. Federal Trade Commision, 1985.  
79p. Serie: FTC working papers 
338.1/WP/134 
 
CANALES MAYORGA, CLAUDIA. Sobre servicios de 
reparación. Artículo 31º. 
En: Espinoza Espinoza, Juan. Ley de protección al 
consumidor; comentarios, precedentes jurisprudenciales, 
normas complementarias. Lima, 2004, p.274-280 
343.071/E88 
 
CANEDO ARRILLAGA, MARIA DEL PILAR, COORD. 
Derecho de consumo; Actas del Congreso Internacional 
sobre Derecho de Consumo.  Valencia: Tirant lo Blanch, 
2009.  931p.  
343.071/C23/2009 
 
CHILE.  SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR, 
SERNAC. I Foro de agencias gubernamentales de 
protección a los derechos del consumidor. 23-25 de 
enero de 2002.  Santiago: SERNAC, 2002.   
CD-0122 
 
CHRISTIANOS, VASSILI; GANDOLFO DE STIGLITZ, 
ANA, TR. Injunction de hacer y protección judicial del 
consumidor. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.343-368 
343.071/S81D/2001 
 
COLOMBIA.  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Guía del consumidor: Consuma con sumo 
cuidado.  Bogotá: Imprenta Nacional, 2005.  78p.  
343.071/C71G 
 
DE TRAZEGNIES, CAROLINA. Exhibición de listas de 
precios en restaurants. Artículo 18º. 
En: Espinoza Espinoza, Juan.  Ley de protección al 
consumidor; comentarios, precedentes jurisprudenciales, 
normas complementarias. Lima, 2004, p.175-177 
343.071/E88 
 
ECHEVESTI, CARLOS A. El servicio público. Los 
derechos del usuario. La motorización por la vía del 
amparo y la reciente ley de protección al consumidor. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.253-267 
343.071/S81D/2001 
 
ESTEVAN, CARMEN. Protección de los consumidores y 
derecho antitrust: la participación de las asociaciones de 
consumidores en el control de las prácticas colusorias   
En: Actas de derecho industrial y derecho de autor. 
Madrid, 2008, p.167-190- 
346.048/I/28 
 
GARRIDO-LECCA MONTANEZ, HERNAN. Defensa del 
consumidor. 
Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1990.  114p. Serie: 
Renglones de Gestión Municipal 
343.071(85)/G25 
 
GOMEZ APAC, HUGO. ¿Cómo tutela la legislación de 
libre competencia al consumidor? 
En: Editora Normas Legales. Protección al consumidor: 
compendio de doctrina, legislación y jurisprudencia. 
Trujillo, 2006, p.16-Mar 
343.071/E24C/2006 
 
GOZAINI, OSVALDO ALFREDO. Protección procesal del 
usuario y consumidor. 
Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2005.  680p.  
343.071/G78/2005 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 
INDECOPI. III Curso de políticas de competencia y 
propiedad intelectual. Programa de extención 
universitaria, 08 al 26 de enero del 2001. 
Lima: Indecopi, 2001.  variap.  
343.0721/I59C3/2001 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 
INDECOPI. IV Curso de políticas de  competencia y 
propiedad intelectual, Programa de extensión 
universitaria.  Lima 28 de enero al 15 de febrebo 2002. 
Lima, 2002.  variap.  
343.0721/I49/C4/2002 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 
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INDECOPI. Derechos del consumidor.  Lima: Indecopi, 
2006.  6p.  
A/343.071/I59D/2000 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 
INDECOPI. Educando para el mercado.  4a. ed. Lima, 
2000.  96p.  
343.071(85)/I59E/2000 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 
INDECOPI. Foro Iberoamericano de agencias 
gubernamentales de protección al consumidor, 1. Lima, 
27-28 setiembre del 2007.  Lima: Indecopi, 2007.   
CD-0327 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION  DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Foro 
iberoamericano de agencias gubernamentales de 
protección del consumidor, I. 27-28 setiembre del 2007.  
Lima: Indecopi, 2007.   
CD-0344 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 
INDECOPI. Lineamientos sobre protección al 
consumidor.  Lima: Indecopi, 2001.  99p.  
A/343.021/INDECOPCPC 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Lineamientos 
sobre protección al consumidor. 
Lima: Indecopi, 2007.  148p.  
343.071/I59L/2007 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Programa de 
pasantías en el INDECOPI para funcionarios de 
instituciones gubernamentales de  América,3. Lima 12 al 
16  de noviembre de 2001.  Lima: Indecopi, 2001.  2 vol.  
343.0721/I59PIG3/2001 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Programa de 
pasantías del INDECOPI para funcionarios de 
instituciones gubernamentales, 1. Lima 2 al 6  de junio 
de 2003. 
Lima: Indecopi, 2003.  variap.  
343.0721/I59PPIFI1/2003 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Programa de 
pasantías en el INDECOPI para funcionarios de 
instituciones gubernamentales de  América Latina,7. 
Lima 7 al 11  de noviembre de 2005.  Lima: Indecopi, 
2005.  variap.  
343.0721/I59PIG7/2005 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Programa de 
pasantías del INDECOPI para funcionarios de 
instituciones gubernamentales, 2. Lima 8 al 11  de junio 
de 2004. 
Lima: Indecopi, 08-Jun-04.  2 vol.  
DVD-022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Programa de 
pasantías del INDECOPI para funcionarios de 
instituciones gubernamentales, 2. Lima 8 al 11  de junio 
de 2004. 
Lima: Indecopi, 09-Jun-04.  2 vol.  
DVD-023 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Programa de 
pasantías del INDECOPI para funcionarios de 
instituciones gubernamentales, 2. Lima 8 al 11  de junio 
de 2004. 
Lima: Indecopi, 10-Jun-04.   
DVD-024 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Programa de 
pasantías del INDECOPI para funcionarios de 
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instituciones gubernamentales, 2. Lima 8 al 11  de junio 
de 2004. 
Lima: Indecopi, 11-Jun-04.  Serie: 3 
DVD-025 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Segundo 
programa de pasantías en el INDECOPI para 
funcionarios  gubernamentales de  América Latina, Lima 
13  al 17  de noviembre de 2000.  Lima: Indecopi, 2000.  
variap.  
343.0721/I59PIG2/2000 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Seminario 
Formación de profesores universitarios en materia de 
políticas de competencia y protección al consumidor.  
Lima: Indecopi, 2007.  variap.  
343.0721/I49SF/2007 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. Tercer 
programa de pasantías en el INDECOPI para 
funcionarios de instituciones gubernamentales de  
América Latina, Lima 8  al 12  de agosto de 2005.  Lima: 
Indecopi, 2005.  variap.  
343.0721/I59PIG3/2005 
 
INTERNATIONAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY 
ORGANIZATIONS ON COMPETITION, INCSOC. 
Competition regimes in the world, a civil society report.  
Jaipur (India): CUTS International, 2005.   
CD-0248 
 
KOREA FAIR TRADE COMMISION. Competition laws 
and enforcement decrees.  Korea: Fair Trade 
Commission, 2005.  573p.  
343.0721/K76 
 
LEPENA, ISABEL. Genéticamente modificado, principio 
precautorio y derechos del consumidor en el Perú.  Lima: 
Innovagraf, 2004.  103p.  
343.071(85)/L25G/2004 
 
LIHEUREUX, NICOLE. El acceso efectivo del 
consumidor a la justicia: tribunales de pequeñas 
reclamanciones y acciones de interés colectivo. 
En: Stiglitz, Gabrial A., DIR. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.317-342 
343.071/S81D/2001 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. Consumidores.  Buenos 
Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2003.  566p.  
343.071/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. La financiación al 
consumidor. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.413-462 
346.024/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. La oferta como 
apariencia y la aceptación basada en la confianza. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.37-78 
346.024/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. Responsabilidad directa 
e indirecta de la empresa por servicios médicos. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.195-240 
346.024/L84 
 
MCAULEY, IAN; SYLVAN, LOUISE; ERGAS, HENRY. 
Políticas públicas de consumo tendencias 
internacionales.  México: Profeco, 2008.  133p. Serie: 
Temas Selectos de Consumo 
343.071/M12/2008 
MARIN LOPEZ, MANUEL JESUS; MARTINEZ ESPIN, 
PASCUAL. Instrumentos para la protección jurídica del 
consumidor.  Murcia: CESCO, 2006.  108p. Serie: 
Cuadernos Temáticos de Consumo 
343.071/M26/3 
 
MARIN LOPEZ, MANUEL JESUS. La compraventa 
financiada de bienes de consumo. 
Navarra: Aranzadi, 2000.  518p.  
346/M26C 
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MININISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. 
DIREZIONE GENERALE PER L' ARMONIZZAZIONE 
DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI. Le 
garanzie post-vendita sui beni in Europa.  Roma: 
Direzione Generale per l' Armonizzazione del Mercato e 
la Tutela dei Consumatori, 2006.  524p.  
343.071/M61 
 
MINISTERI DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE, ROMA. 
Codice del Consumo; Consumers' code. 
Roma: Ministeri delle Attivita Produttive, Direzione 
Generale per l' Armonizzazione delMercato e la Tutels 
del Consumatori, 2006.  207p.  
343.071(45)/M61 
 
MONTON GARCIA, LIDON. Acciones colectivas y 
acciones de cesación. 
Madrid: Instituto nacional del consumo, 2004.  135p.  
343.071(46)/M77A 
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